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BIBLIOGRAFIA HISTORICOECLESIÀSTICA
DE GABRIEL LLOMPART I MORAGUES1
per anna gudayol i gabriel seguí
1951 «La estatua de San Cayetano del Museo de Arte de Cataluña». Reg-
num Dei, vol. Vii, núm. 26-27, p. 89-117.
1952 «La estatua de San Cayetano de Carlos Monaldi en la Basílica Vati-
cana». Regnum Dei, vol. Viii, núm. 31-32, p. 153-160.
1955  «El tema providencialista en la iconografía de San Cayetano». Reg-
num Dei, vol. 11, núm. xli p. 27-43. 
1956 San Cayetano de Thiene: Perfil biográfico. Madrid: Providencia, 48 p. 
[Reed.: Madrid, 1971; Saragossa, 1970; Mèxic DF, 1973]
1.  L’any 2011, la revista Randa va publicar una extensa «Bibliografia de Gabriel Llompart». 
Poc després, se’n publicava una versió lleugerament augmentada en el segon volum 
de la misceŀlània en homenatge a Gabriel Llompart, publicada en línia (Joana Maria 
Palou, «Bibliografia del pare Gabriel Llompart Moragues, CR», a: Els amics al pare 
Llompart: Misceŀlània in honorem II (en línia), [Palma]:,Associació d’Amics del Museu de 
Mallorca, 2011, p. 109-141, <http://www.gdos.net/museudemallorca/publicacions/
pare-llompart.pdf>, consulta: 16 abril 2019). Hem revisat la part corresponent als 
treballs sobre història de l’art i arqueologia eclesiàstica i litúrgica, i hem completat els 
treballs publicats des del 2011. 
  Les referències estan ordenades cronològicament; dins de cada any, s’han posat 
en primer lloc els llibres, a continuació els capítols d’obres coŀlectives i finalment els 
articles. Capítols de llibre i revistes s’han ordenat pel títol del llibre o de la revista, que 
sovint és per on s’indexen en els catàlegs i que permet trobar-los.
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1958 «Providencia y Navidad en la iconografía española de San Cayeta-
no». Providencia, núm. 46, p. 145-168. 
1960 «San Cayetano en Alemania. Apuntes iconográficos». Regnum Dei, 
vol. 16, núm. 61-62, p. 1-17.  
  «Los clérigos regulares a mediados del siglo xVi: tres documentos 
inéditos». Regnum Dei, vol. 16, núm. 61-62, p. 59-77.
1961 «El sombrero de peregrinación compostelana de Stephan Praun III 
(1544-1591)». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 17, 
p. 321-329.
1962 «La Virgen del Manto en Mallorca. Apuntes de iconografía mariana 
bajomedieval y moderna». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 34, p. 
263-303. 
  «El calvario bajomedieval de Selva». Boletín de la Sociedad Arqueo-
lógica Luliana, núm. 32 (1961-1962), p. 67-71. 
  «El tema medieval de la Virgen del Manto en el siglo de las refor-
mas». Estudios Lulianos, vol. 6, p. 1-12. 
  «San Paolo Maggiore de Nápoles, una iglesia de la Primera Refor-
ma Católica». Regnum Dei, vol. 18, núm. 72, p. 173-195.
  «Los clérigos regulares a mediados del siglo xVi: tres documentos 
inéditos». Regnum Dei, vol. 18, núm. 72, p. 196-209.
1963 La religión de los honderos Baleares: el «mars baliaricus». Ciutadella: El 
Iris, 24 p. (Monografías Menorquinas; 57)
  «San Onofre eremita en el Medioevo mallorquín». Estudios Lulia-
nos, vol. 7, p. 203-208. 
  «Martin Luther en la conciencia popular española. Apuntes 
folklóricos e iconográficos». Papeles de Son Armadans, núm. 86, p. 
159-187. 
  «El belén cuatrocentista del Hospital Provincial de Palma de Mallor-
ca». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 19, p. 361-370. 
1964 Perspectivas religiosas del turismo. Palma: Secretariado Diocesano de 
Turismo en Mallorca.
  «A propósito de unas tablas medievales mallorquinas de la Anun-
ciación y su ambigüedad iconográfica». Boletín del Seminario de Arte 
y Arqueología de la Universidad de Valladolid, núm. 30, p. 185-193. 
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  «Una leyenda medieval mallorquina». Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, vol. 20, núm. 1-2, p. 90-97.
  «Los gozos populares de San Cayetano en el Levante espa-
ñol». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 20, p. 
461-479. 
1965 «Spiritualis monachus. Aportación a la iconografía del perfecto reli-
gioso (siglos xV-xViii)». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 38, núm. 1, 
p. 159-172. 
  «Miracles. Tablillas votivas de Mallorca». Boletín de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación, núm. 646, p. 28-43.
  «El Belén de las religiosas capuchinas de Palma de Mallorca y su 
Sitz im Leben en la piedad del Barroco». Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos, núm. 72 (1964-1965), p. 393-411. [Reed. a la coŀlecció 
«Trabajos del Museo de Mallorca», núm. 9]
  «Estandartes mallorquines de Pasión». Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, vol. 21, núm. 1-2, p. 63-71. 
  «Pan sobre la tumba. Una nota de folklore funerario mallorquín». 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 21, núm. 1-2, p. 
96-102.
  «San Cristóbal como abogado popular de la peregrinación me-
dieval. Acotaciones a la talla gótica del Museo Marés de Barcelona 
número 219». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 21, 
núm. 3-4, p. 293-313.
1966  Oracional mallorquí. Palma: Daedalus.
  «Cajetan von Thiene», «Joseph Maria Thomasi». A: Mans, Peter 
(ed.). Die Heiligen in ihrer Zeit. Magúncia: Mathias Grünewald, p. 
209-212 i 364-367. [La primera notícia a: Die Heiligen: Alle Biographien 
zum Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet. Magúncia: Matthi-
as Grünewald Verlag, 1975, p. 448-451]
  «Nuevas precisiones sobre la iconografía mallorquina de la Vir-
gen del Manto y de la Virgen Sagrario». Analecta Sacra Tarraconensia, 
vol. 39, núm. 2, p. 291-303.
  «Els cossiers de Mallorca». Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación, núm. 653, p. 203-212. 
  «Dos notas de folklore religioso levantino: “Evangelios de bau-
tizo” y “Peregrinos de representación”». Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, vol. 22, p. 7-27.
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  «La lledània de la procesión del Corpus de Palma de Mallorca». 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 22, p. 304-317. 
1967 «Longitudo Christi Salvatoris. Una aportación al conocimiento de la 
piedad catalana medieval». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 40, 
núm. 1, p. 93-115. 
  «Escarceos sobre la piedad popular postridentina». Analecta Sacra 
Tarraconensia, vol. 40, núm. 2, p. 309-326. 
  «Els cavallets de Mallorca». Boletín de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación, núm. 654, p. 20-27. [Reed. a la coŀlecció 
«Trabajos del Museo de Mallorca», núm. 10]
  Amb Jeroni Juan tous. «Las Vírgenes-Sagrario de Mallorca». Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana, núm. 32 (1961-1967), p. 177-192. 
 «Las águilas del Corpus de Pollensa (Mallorca) y la interpretación 
del águila procesional del Levante español». Revista de Dialectología 
y Tradiciones Populares, vol. 23, p. 83-104. 
  «La llamada Procesión del Encuentro en la isla de Mallorca y la fi-
liación medieval del folklore postridentino». Revista de Dialectología 
y Tradiciones Populares, vol. 23, p. 167-180.
  «La danza religiosa de Sant Joan Pelós en las Islas Baleares». Re-
vista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 23, p. 233-287.
1968 «La religiosidad popular española». A: góMez tabanera, J. M. El 
folklore español. Madrid: Instituto Español de Antropología Aplica-
da, p. 217-246. 
  Amb Joan Muntaner buJosa. «El patronazgo de Santa Práxedes 
sobre el Reino de Mallorca». Analecta Sacra Tarraconensia, núm. 41, 
núm. 2, p. 279-297. 
  «San Antonio Abad y su fiesta en la ruralía mallorquina». Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, núm. 661, p. 
207-221.
  «Cabos sueltos de folklore religioso mallorquín». Revista de Dia-
lectología y Tradiciones Populares, vol. 24, p. 35-56. 
  «Los barros folklóricos del belén mallorquín del siglo xix». Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 24, p. 253-264. 
  «Ecclesia Sponsa. Algunos grabados catequéticos en torno a Tren-
to». Sinite, núm. 9, p. 341-357. 
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1969 Gaetano da Thiene (1480-1547): Estudios sobre un reformador religioso. 
Wiesbaden: Franz Steiner. (Veröffentlichungen des Instituts für Eu-
ropäische Geschichte; 51) [Una altra ed.: Roma: Regnum Dei, 1969. 
(Collectanea Theatina; 24)] 
  «El belén mallorquín (siglos xV-xx). Una aportación a la morfolo-
gía de la piedad popular». A: Actas del I Congreso Nacional de Artes y 
Costumbres Populares. Saragossa: Institución Fernando el Católico, p. 
529-535.
  «La fiesta del Corpus y representaciones religiosas en Zaragoza 
y Mallorca (siglos xiV-xVi)». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 42, p. 
181-209.«Una santa faz de tradición edessena en Palma de Mallor-
ca». Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Uni-
versidad de Valladolid, núm. 34-35, p. 231-237.
  «Desfile iconográfico de penitentes españoles: siglos xVi al xx». 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 25, p. 31-51. 
  «El Molinet. Aspectos religiosos de un popular romance mallor-
quín». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 25, p. 251-
272. 
1970 «Petita teologia d’una Verge amb una magrana». A: Llibre de la Mare 
de Déu de Bunyola. Palma: Parròquia de Sant Mateu de Bunyola, p. 
40-42. 
  «Nótulas de arte gótico en la catedral de Mallorca». Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, núm. 33 (1968-1972), p. 84-88.
  «Oraciones catalanas de cobertura existencial en torno a un ala-
bastro inglés del siglo xV». Estudios Lulianos, vol. 14, p. 47-55.
  «Risus paschalis». Lluc, núm. 50, p. 60-62.
  «Àngels parallamps i àngels rodavents en el cel de Mallorca». 
Lluc, núm. 50, p. 89-91. 
  «Belenes conventuales mallorquines de los siglos xVii y xViii». Re-
vista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 26, p. 41-63. 
  «Adenda al artículo “El Molinet”». Revista de Dialectología y Tradi-
ciones Populares, vol. 26, p. 63. 
  «Aspectos populares del purgatorio medieval». Revista de Dialec-
tología y Tradiciones Populares, vol. 26, p. 253-274. 
  «La nave de la iglesia y su derrotero en la iconografía de los siglos 
xVi y xVii». Spanische Forschungen der Görresgesellschaft: Erste Reihe: Ge-
sammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, núm. 25, p. 309-335.
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1971 «Los saludos teofóricos en la isla de Mallorca». Analecta Sacra Tarra-
conensia, vol. 44, núm. 1, p. 33-55. 
  «El ángel custodio en los reinos de la corona de Aragón. Un estu-
dio iconográfico». Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, núm. 673, p. 147-188. 
  «El ángel-veleta de la Almudaina de Mallorca (s. xiV)». Estudios 
Lulianos, vol. 15, p. 1-10. 
  «Un calendari de Quaresma». Lluc, núm. 51, p. 59-60. 
  «Nótulas sobre cartas del cielo: el curioso uso popular de una 
carta de San Lucas (4,30) en Cataluña desde la Baja Edad Media». 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 27, p. 33-39.
  «Oraciones tradicionales del área catalana». Revista de Dialectolo-
gía y Tradiciones Populares, vol. 27, p. 283-365. 
1972 «Cortejos luctuosos y patrióticos en la Mallorca medieval». Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, núm. 33 (1968-1972), p. 314-331. 
  «Devoción e iconografía popular del nombre de Jesús en la isla de 
Mallorca». Mayurqa, vol. 7, p. 53-65. 
  «Las tablillas votivas del Puig de Pollensa (Mallorca)». Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 28, núm. 1-2, p. 39-54. 
  «Penitencias y penitentes en la pintura y en la piedad catalana 
bajo medievales». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 
28, núm. 3-4, p. 229-249.
  «La cruz y las cruces. La iconografía y el folklore en la interpreta-
ción del texto del Evangelio de San Mateo 16,24». Revista de Etnogra-
fía, núm. 28, p. 273-332.
  «En torno a la iconografía renacentista del miles Christi». Traza y 
Baza, núm. 2, p. 63-94.
  «De la nave de la Virgen a la Virgen de la nave». Traza y Baza, 
núm. 2, p. 107-132.
  «El fresco de la religiosa crucificada de las Descalzas Reales de 
Madrid». Traza y Baza, núm. 3, p. 53-60.
1973 «Las danzas procesionales de Mallorca: su pasado y su presente, si-
glos xiV al xx: danza religiosa y mentalidad gótica». A: Mascaró Pa-
sarius, Josep (coord.). Historia de Mallorca. Vol. V. Palma, p. 577-608. 
[Reed. a: Actas del II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Popu-
lares. Saragossa: Institución Fernando el Católico, 1974, p. 432-438] 
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 «Miscelánea de arquitectura y plástica sacra mallorquina (siglos 
xiii-xiV)». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 46, p. 83-114. 
  «Blasfemias y juramentos cristológicos en la Baja Edad Media». 
Hispania Sacra, vol. 26, p. 137-164. 
  «Experiencia religiosa y lengua mallorquina». Revista de Dialecto-
logía y Tradiciones Populares, vol. 29, núm. 1-2, p. 73-130.
  «Otra nota sobre el molino místico». Revista de Dialectología y Tra-
diciones Populares, vol. 29, núm. 3-4, p. 391-408.
1974 «Dos estudios de iconografía italiana cayetanista». Campania Sacra, 
núm. 5, p. 76-97.
  «Los cruceros marianos mallorquines de la Baja Edad Media». 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 30, núm. 1-2, p. 
19-27.
  «Ecclesia Sponsa: Tres grabados manieristas». Traza y Baza, núm. 5, 
p. 63-76.
  «El ángel de la Puerta de Bisagra». Traza y Baza, núm. 5, p. 128-
130.
1975 «El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)». Analecta Sacra 
Tarraconensia, vol. 48, p. 193-240. 
  «La primera iconografía del beato Paolo Burali d’Arezzo, arzobis-
po de Nápoles». Campania Sacra, núm. 6, p. 160-165.
  Amb Mathieu hériard dubreuil. «El tríptico del “Varón de Dolo-
res” del convento de Santa Clara de Mallorca». Mayurqa, vol. 13, p. 
211-215. 
  «Estatutos reformados del colegio mallorquín de La Criança, fun-
dado por Elisabet Cifre (1467-1542)». Hispania Sacra, vol. 28, p. 125-
145.
  «Motivos histórico-religiosos en la biografía de San Cayetano». 
Regnum Dei, vol. 31, núm. 101, p. 117-123. 
  «La devoción popular al rosario de la isla de Mallorca». Revista 
Balear, núm. 40-41, p. 27-39.
  «Las tradiciones de un conventillo rural mallorquín (siglos 
xVii-xViii)». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 31, p. 
63-71.
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1976 «Sa Jaia Corema, sa Jaia Serrada». Mayurqa, vol. 15, p. 189-197. 
[Reed. a la coŀlecció «Trabajos del Museo de Mallorca», núm. 22]
  «Dos puntualizaciones definitivas sobre el retablo manierista de 
Sineu». Mayurqa, vol. 16, p. 265-276. [Reed. a la coŀlecció «Trabajos 
del Museo de Mallorca», núm. 25]
  «La nave de San Pedro y sus afines en la Corona de Aragón». Re-
vista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 32, p. 281-300.
  «Lecturas de ermitaños mallorquines». Studia Monastica, núm. 18, 
fasc. 1, p. 119-130.
1977 «El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550). (Continuació)». 
Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 49-50, p. 57-114. 
  «Huguet Barxa, autor del retablo del Passio Imaginis de Felanitx. 
Mallorca». Archivo Español de Arte, vol. 50, núm. 199, p. 328-335.
  «La fiesta de San Juan en Ciudadela en el siglo xViii». Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, núm. 35 (1976-1977), p. 365-372.
  «Iconografía menor barcelonesa del Beato Paolo Burali». Regnum 
Dei, vol. 33, núm. 103, p. 313-317.
   Amb Rafael Juan. «Los santuarios de Montserrat y de Lluc: una 
confrontación de orígenes». Studia Monastica, núm. 19, fasc. 2, p. 
361-385.
1978 «Petit Via Crucis felanitxer embastat per...». A: Setmana Santa 1977. 
Felanitx: Parròquia de Sant Isidre.
  «Estampas populares de San Cayetano en colecciones italianas. 
Fichas para un catálogo y reflexiones para una iconografía». Campa-
nia Sacra, núm. 8-9 (1977-1978), p. 219-237.
  «Inventarios de templos medievales mallorquines». Fontes Rerum 
Balearium, vol. 2, p. 447-452 i p. 661-679.
  «El Davallament de Mallorca, una paralitúrgia medieval». Miscel-
lània Litúrgica Catalana, vol. i , p. 109-133.
1979 «Francesc Prats: Devotio moderna, Humanismo y Lulismo en Miramar». 
A: Actas del II Congreso Internacional de Lulismo (Miramar, 19-24 de octu-
bre de 1976). Vol. i. Palma: Maioricensis Schola Lullistica, p. 279-306.
  «La piedad medieval en la isla de Mallorca a través de nuevos 
documentos». Analecta Sacra Tarraconensia, núm. 51-52 (1978-1979), 
p. 229-267.
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  Amb Jeroni Juan tous. «Miniaturas Marianas de la Seo de Mallor-
ca (siglos xiV-xV)». Anuario de Estudios Medievales, vol. 9 (1974-1979), 
p. 511-516.
  «La población hospitalaria y religiosa de Mallorca bajo el rey San-
cho (1311-1324)». Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, núm. 33-34, 
p. 69-98.
1980 Amb Ramón sánchez cuenca. Belén Monumental Napolitano: Siglo 
XVIII. Palma: Fundación Bartolomé March Servera. 
  La pintura medieval mallorquina, su entorno cultural y su iconografía. 
Palma: Luis Ripoll Editor, 1977-1980. 4 v.
  «Die Legende Nostra Senyora de la Porta auf Mallorca». A: Euro-
päische Volksliteratur: Festschrift für Felix Karlinger. Viena: Österreic-
hische Museums für Volkskunde, p. 104-109.
  «Un busto relicario del siglo xV». Archivo Español de Arte, vol. 53, 
núm. 211, p. 388-390.
  «Interrelación entre un palio bordado y una paraliturgia medie-
val». Archivo Español de Arte, vol. 53, p. 391-393.
  «Imágenes exentas mallorquinas del Niño Jesús». Boletín del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, 
núm. 46, p. 363-374.
  Amb Jaume riera sans. «La Historia de Sancta Fide Catholica de 
Benet Espanyol (1548). La primera història dels jueus de la Ciutat 
de Mallorca». Fontes Rerum Balearium, vol. 3 (1979-1980), p. 141-194. 
  «El patrocinio de S. José en Mallorca y su talante folklórico e ico-
nográfico». Mayurqa, vol. 19 (1979-1980), p. 323-336.
  «Les representacions de teatre religiós mallorquí en temps del 
bisbe Diego de Arnedo». Randa, núm. 10, p. 99-105.
  «Apuntes folklóricos en la Vita Christi de Francesc Eiximenis». 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 35 (1979-1980), p. 
87-99. 
1981 La historia del Nacimiento en Mallorca, isla de Europa. Barcelona: Roca. 
30 p. (Monografies d’Art Roca) [Tirada numerada]
  «La campaneta de Sant Antoni». A: Festes de Sant Antoni i de Sant 
Sebastià. Ariany: Obreria de Sant Antoni, p. 2-3.
  «Cajetan von Thiene». A: Weisbender, Hermann-Joseph. Heilige 
des Regional-Kalenders. Vol. 2. Leipzig, p. 147-153.
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  «Horas medievales y “relojes de Pasión” modernos en Mallorca y 
Cataluña». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 36, p. 
3-11.
1982 Religiosidad popular: el calendario y la jornada: Miscelánea de estudios: 
Folklore de Mallorca: Folklore de Europa I. Palma: Olañeta. (Fontes 
Rerum Balearium. Subsidia; 4) (Archivo de Tradiciones Populares; 
34) [Reed. 2001]
  «La Samaritana i el Plor de Sant Pere. Dos arquetipus populars de 
Balears des de Trento fins a la Revolució Industrial». Comunicació: 
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, núm. 18, p. 9-28.
  «Suma y sigue de los retablos góticos de Santa Clara (Palma de 
Mallorca)». Estudis Baleàrics, núm. 4, p. 126-140.
  «Documentos para la historia de la piedad popular balear (siglos 
xiV-xV)». Hispania Sacra, vol. 34, p. 165-196.
  «Moros venen. Un tema secular de l’exvot pintat balear». Lluc, 
núm. 704, p. 109-113.
1983 «Plata medieval mallorquina». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul-
liana, núm. 39 (1982-1983), p. 51-92.
  «Sagreriana minora». Bolletí de la Societat Arqueològica Luŀliana, 
núm. 39 (1982-1983) p. 404-434.
1984 Entre la historia del arte y el folklore: Miscelánea: Folklore de Mallorca, 
Folklore de Europa II. Palma: Olañate. (Fontes Rerum Balearium; 6)
  Exvotos marineros. Barcelona: Roca. (Monografías de Arte Roca)
  Les quatre danses seculars de la vila de Pollença: Pregó de la Patrona. 
Pollença: Ajuntament de Pollença.
  «La raigambre italiana de los “Nacimientos” de Baleares anterio-
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